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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Sobre alojamientode
los Auxiliares de Máquinas.— Situación en que han de pa
sar la revista del mes de abril y sucesivos ios buques de
la Armada.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a los A. de N. don G.
Gómez y don D. Feria.--Causa baja en la Armada el perso
nal de Auxiliares de Oficinas y Archivos que expresa.--
Concede graduación de Alférez de Fragata al personal que
expresa.—Destino a un Auxiliarsegundo do Oficinas; y Ar
chivas. Concede Placa de San Hermenegildo al C. de N.
don L. 1'. del Pobil y C. cte F. don C. Lago de Lanzós.
SECC1ON DE MATERIAL—Ascenso de
•
varios Maestres.
Sobre el personal radio que ha de prestar servicio en los
gofios.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— — Concede pen
sión de Cruz de San Hermenegildo al Comandante don J.
Feros.-Concede Medalla conmemorativa de campañas al
Teniente don J. Rodríguez.- Resuelve instancia del segun
do Teniente don J. Fernández.- Destino a varios Ayudan
tes Auxiliares.
INTENDENCIA GENERAL. Cambio de destinos del perso
nal de intendencia que expresa.---Resuelve instancias de
dona I. Ahumada y doña E. Gómez.
SECCION DE SANIDAD.-Autoriza para asistir a conferen
cias en Lieja al personal de Sanidad. - Concede licencia a
un Auxiliar segundo.
SECC1ON DE JUSTICIA.-Sobre interpretación de la orden
de 16 de diciembre referente a la invalidación de notas dos
favorab,es.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON, PESCA E IN
DUSTRIAS MARIT1MAS.-Nombra Vocal para un Tribu
nal de exámenes a un primer Maquinista Naval (rectificada)
Declara con derecho a dietas una Comisión -Dispone se







El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo silruiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Cirodar.—Excmo. Sr.: Al objeto de cumplimentar el
artículo io del 'decreto de 14 de noviembre de 1931 (DIA
RIO OFicIAL número 259) que reorganiza la tercera Sec
ción del Cuerpo de Maquinistas, el Gobierno de la Re
pública, de conformidad con el informe emitido por el
Estado Mayor de la Armada, se ha servido disponer que
los Auxiliares de Máquinas ocuparán los lugares libres
de la Camareta de terceros Maquinistas, caso de no exis
-11111111111
, tir alojamiento expreso para ellos o ser éste insuficiente.
Madrid, 30 de marzo de 193z.





Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos v demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuesto y
Fuerzas Navales vigentes, el Gobierno de la República,
a propuesta del Estado Mayor de la Armada, ha tenido
a bien disponer que los buques que a continuación se ex
presan pasen la revista del próximo mes de abril y su
cesivos, hasta nueva orden, en las situaciones que se in
dican.
Madrid, 3o de marzo de 1932.
El Vicealmirante, encargado del deepaelio
Javier dc Salas.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de las Bases navales principales de Cádiz, Fe
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rrol y Cartagena, Comandante General de la Escuadra,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e In
tendente Gen.ffal de Marina.
Señores...
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
143 revista administratizv del próximo mes de abril y
sucesivos hz_i_sta nueva orden:
ESCUADRA
CruceroMiguel dt Cervantes
Crucero Almirante Cervera.. La Bivisi"
Cruceros.Crucero Libertad
t, rucero República















A LAS ORDENES DEL SEÑOR MINISTRO DE MARINA
Buque-planero Giralda.
Vapores aaxiiiares Cá<tor y Pól1a.c .
Transporte ( oniralivietre C asadifr..
ra.is porte A tourante Lobo , En tercera situación.
Buflue-esimela Jniin Sebastián de
Elcano
Guardacostas Xauen .
FUERZAS NAVALES DEL :':ORTE DE AFRICA
Cañonero José Canatejas
Guardacostas: Uad Lucus.Uad-Querl Eu tercera situación.
y Uqd-Muluya 1
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
Cañonero Canoras del Castillo
Cañonero Lauria
Cañonero Laya
Guardacostas: Larache, Arcila yA1- 1cazr









ARSENAL DE LA CARRACA
Defensa Submarina
situación.
1 En primera situación.
BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
Acorazado Jaime I l En segunda situación
Cañonero Ethtordo Doto
Submirinos B-1, B2,1
3-3 y R-4 • S 11 brn a tinos /VInfília
Torpedero N4,in 9 de Ferro' En tercera situación.
Tornede o Niím, 2
Lanchl caric.nora Cabo Fradera • • •
Guardapesca 1/(frígq
Destructor Vinfirzmil En segunda situación.
Guardacostas Uad-Mar
tha
Torpedero Núm. 7 Iltlocilla del po
Remolcador Ferrolano ligono de Tiro
Portateléme-1 Para practi- aval Janer.











Defensa submarina En primera situación.
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CARTAGEÑA
Destructor Alcalá Galiano
SubmariroE 44-1, B-5,
Buoue d e salvamento
B-6, C-1 (Isaac Peral),
y 20
6-2, C-3, C-4,G-5 y C-6 . Flotilla deinstrucción
submari




\Remolcador Cíclope.TorpederosNúms. 17 y 22Guardapescas Cante y HernandezDraga Ti tdn
Aljibe Africa.
Torpedero Número 21..1 Escuela Naval.( náutica l.
Submarino A-0
En tercera situación.
Como pontón en la
Base de Submarinos
ARSENAL DE CARTAGENA
Defensa h uinnari n a





Dispone que el Alférez de Navío D. Gregorio Gómez
Meroño desembarque de la Escuadra y embarque en el
buque portaaviones Dédato.
31 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Comandante General de la Escuadra e Intendente
General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Diego Feria Her
nández pase destinado al torpedero Número 16.
31 de marzo de I93z
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz
h Intendente General de Marina.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente -I lo prevenido en
Orden ministerial de Hacienda, de f z..cha 24 del actual
(Gaceta núm. 85), el Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el personal del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas y Archivos de Marina que a continuación se
relaciona, al que se ha designado para la constitución del
Cuerpo Auxiliar de Intervención Civil de la Marina por
Orden ministerial de 25 de enero último (D. O. núm. 21),
cause baja en el expresado Cuerpo de Oficinas y Archivos
precisamente en la fecha misma en que sean promulga
dos los Presupuestos generales del Estado para el año
económico de 1932, y pasen a cubrir los destinos de la
Intervención Civil que les confiere la referida Orden mi
nisterial de Hacienda.
Lo que, manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Vicealmir,Lnte, encargada del despacho
Javier de Salas.




D. Manuel Díaz Escribano, D. Francisco Roig López,
D. Antonio Sánchez Marín y D. José María Sabater
Martínez.
Auxiliares primeros:
I). Arturo Alvarez Ruiz, D. Angel Oliver Fernández,
D. José Jiménez My-ro, D. Julián Belinchón Mena, don
Ramiro Castañeda Argüeso, D. José López García, D. Ga
briel González Camoyano, D. Carmelo Martínez Perial
ver, I). Ricardo Mazo Muñoz, D. Eduardo Jiménez Ce
rrillo, D. Tomás Marenco Grusoe y D. Alejandro Gutié
rr2z Martínez.
Auxiliares segundos:
D. Ramón Hernández-Rubio y Alcázar, D. Ricardo Ca
rro Caruncho, D. José Lorenzo Vázquez, D. Luis de
Lora Ibáñez, D. José María Galera Pérez, D. Manuel
Fernández Aperribav, D. Luis Guarch Rojano, D. Rafael
Núñez Colmenar y D. Rafael Moreno Tapia.
Circular.—Exono. Sr.: Consecuente a lo dispuesto en
decreto de 22 de marzo del corriente ario (D. O. núm. 71),
el Gobierno de la República ha 'tenido a bien conceder la
D. Blas Vivancos Serrano, D. Juan García Llamas, don
Arturo Alvarez Ruiz, D. Armando C.i..rnez Lozoya, don
Angel _J. Oliver Fernández, D. -.17¿:!ix de Aguirre Zá
rraga, D. José Jiménez Myro, D: Julián Belinchón Mena,
I). Manuel Suárez Sánchez, 1). Pedro García García, don
José Hernán Rodríguez, D. Juan de Arévalo Rodríguez,
D. Juan Manuel Landeira Feal, D. Carmelo Martínez
Peñalyer, D. Federico Pérez y Fernández Chicarro, don
Vicente Roig Jorquera, D. Ramiro Castañeda Argueso,
D. Froilán Ros Ruiz, D. José López García, D. Ricardo
Rodríguez Arroyo, D. Ricardo Manteca Algar, D. Juan
Sanz Pérez, D. Juan Sánchez Fernández, D. Ricardo Ji
ménez Revenga, D. Isidro Maristany Martínez, D. Ma
nuel Caramé Romero, D. Ramón Corrascosa Marín, don
Bartolomé Jiménez León, D. Vicent2 Codina Ruiz don
José Sánchez Sepulcre, D. Ricardo Ladrifián Segura, don
Ramón Irasu Pérez Calleja, D. Rafael Enríquez Caba
ñas, D. Luis Beltrá del Castillo, D. José Luis Legaza Ji
ménez, D. Gabriel González Camoyano. D. José María
Martínez Peñalver, D. Enrique .León Sentenat, D. Juan
Bas Solvez, D. Francisco Laá Iglesias, D. Mariano Gó
mez Gascón, D. Antonio Pelayo San Bartolomé, D. An
gel Almazán Rodríguez, D. :fosé Luis Matos Pantoja,
D. José María Galtier Lozano, D. José Vicente Franz,
D. José María Calderón Ahumada, D. .Juan Antonio Sán
chez Casas, D. Antonio Gómez de la Tía y Fajardo, don
Juan Ucecla Sánchez, D. Antonio Zájara Baró. D. Fer
nando López Rugero, D. Francisco Matos Pantoja, don
Manuel Rodríguez Casal, D. Antonio Iglesias Sánchez,
D. Emilio Domínguez Galeano, D. Manuel Vivancos Se
rrallo, a Antonio Galtier Lozano, a Rafael Pifieiro
cubierta, D. Rafael Guerrero Guerra, D. Antonio García
Corrales, D. Eduardo Cano Franco, D. Tomás Agüz.i.ra
crAn1p7: n Tos Roiz López. D. r:Irc("°;" nr1r^11
D. Juan Garnevali y Martínez-Illescas, D. Leoraldo Es
pert de Tapia, D. Francisco García Balanza, D. julio Lu
que Gómez, D. Ricardo Sánchez Marín, D. Antonio Ra
mírez Cnnesa, D. Tulio Yúfera Mas, D. Ramón Balcázar
Soler, D. Luis Manuel Leg-aza Jiménez, D. Frpncisco
Mengual Prats, D. Antonio Navarro etrilla, D. Pedro
Martínez Nafría, D. Francisco Vázqtrz Conlledo, don
José Montojo- Naya, D. Francisco de P. Sabater Martí
nez, D. Ricardo Mazo Muñoz, D. Eduardo Jiménez Ce--
rrillo, D. Tomás Marenco Crusoe, D. Enrique Sáinz
mez. D. José Sánchez Barcáizteg,ui Caabeiro, D. José E.Albert Sotelo,, D. Alejandro Gutiérrez Martínez, D. Fe
derico Dapena Torrente, D. Emilio Morgadn Antón, donTulio Maestre Rubio. D. Juan Villa y Periñán, D. Fran
cisco Pelayo Tra y D. Juan Laureano Quintero.
Auxiliares segundos:
graduación de Alférez de Fragata, con la antigüedad de D. Enrique Flores Sornín, D. Manuel Linares Pifiar,la fecha antes citada, al personal actual de Auxiliares D. Segundo Lapeña Condón, D. Ramón ITernánclez-Ruprimeros y segundos del Cuerpo de Auxiliares de Ofici- bio Alcázar, D. Eusebio Silveiro Alvarez, D. Juan Roignas y Archivos de Marina que a continuación se relaciona. López, D. Rafael Moreno Molina, D. Mauricio RomeroLo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de- Garriga, D. Fernando Jiménez de Cisneros y Ponce demás efectos.—Madrid, 29 de marzo de 1932. León, D. Vicente ..ilveiro Alvarez, D. Mitluel Ramos•
All Vicealq irante. encargad() del despacho, Sanz, D. José Luis Fernández Albert, D. Diego GarcíaJaoier de Salas. González, D. Manuel Calder()n Ahumada, D. Rafael Mu
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal. 1 ñoz Ortega, D. Isicloro Almazán Rodríguez, D. Juan BeSeñores... ! lón Ramos, D. Faustino Ruiz Elul, D. Antonio Cano ji1 ménez, D. Manwl Pérez de Evora Bustamante, D. JoséRe/ación de referencia. I T,ópez Alcalde, D. José Martínez Navarro, D. Manuel Ló,-Auxiliares primeros: I pez de Arenosa RocIrír_fliez, D. Pedro Alvarez Martínez,a Luis Salvatella Salas, D. Pablo de Vicente Maeztu, D. jesús Sanmartín García, D. Juan Crisanto Lorenzo:
#
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ránchez, D. Felipe Blas Ramos, D. Manuel Aguilera Ra
mos, D. Roberto Alfonso Teruel Parras, D. Ricardo Ca
rro Caruncho, D. José González Bernaldo de Quirós, don
Jesús Trapero García, D. José Lorenzo Vázquez, don
Miguel Pelayo Vallés, D. Manuel de Vargas Páez, don
Bernardo Borrás Rodríguez, D. Eduardo Vera Martínez,
D. Luis Pedreño Deckler, D. Aritonio Pagán Hernández,
D. Ginés Rodríguez Cánovas, D. Nicomedes Gómez Sán
chez, D. Juan Varo Casas, D. José María Lladó Torrell,
D. Fernando Gutiérrez Fernández, D. Mariano Cantala
piedra Fernández, D. Julio Navarro Carvajal. D. Alfredo
Legaza Jiménez, D. José Olivera de la Cruz, D. Manuel
Romero de Lecea, D. Francisco Sánchez Segado, D. Ra
món Pérez Vizoso, D. Miguel Pérez Gil, D. Juan Váz
-
quez Revuelta, D. Luis de Lora Ibáñez, D. Miguel Her
nández Padilla, D. José María Galera Pérez, D. Manuel
Fernández Aperribay, D. Luis Lloret Tarrero, D. Andrés
Jiménez García, D. Ernesto Hernández García, D. Luis
Guarch Rojano, D. José María Terán Miranda, D. Euge
nio J. Rico Redondo, D. Manuel Carbó y Ortiz Repiso,
D. Antonio Pérez Eguiluz, D. Estanislao Martínez So
lórzano, D. Manuel Sanz Gálvez, D. Severino López de
Arenosa Rodríguez, D. José Ferrer Guernica, D. Anto
nio Ruiz Blanco. D. Marcelino Soutullo Piñón, D. José
Romero Zabala, D. Nicolás Lapique Suárez, D. Rodolfo
Rodríguez Benedicto, D. Rafael Rodríguez de Castro, don
Arturo Sánchez Ralo, D. Fernando Alcoba Casanova, don
Carlos Seijas López, D. Alfonso Bolín de Mesa, D. Vi
cente Navarro Carvajal, D. Francisco Jiménez Sánchez,
D. Leoncio Carro Caruncho, D. Eduardo Girona Birlain,
D. José Luís Balcá2zar Soler, D. Aureliano Rey de la Peña,
D. Antonio Segura Pérez, D. Ramón Vázquez Suárez,
D. José María Aguirre Pérez, D. José Moste Angelina,
/-vgustin Kamos l'envíela, D. Dionisio Parada Ramos,
D. Antonio Silveiro Alvarez, D. Antonio Manuel Seijas
López, D. Rafael Núñez Colmenar, D. Ignacio Pérez Ca
yetano, D. Sebastián Domínguez Mejías, D. Emilio Na
varro García, D. Norberto Fernández Léypez, D. Ricardo
Cárceles Palencia, D. Gonzalo Rosa Martínez, D. Fran
cisco Ramos Peñuela, D. Rafael Moreno Tapia, D. Luis
Blanco Guzmán, D. Luis Pérez Burón, D. Lorenzo Prats
Fossi, D. Enrique Hércules de Solás, D. Manuel Delojo
Aranda, D. Francisco Pacheco Perdono, D. Ernesto Font
Gil, D. José María García Leal, D. Alfonso Arriaga
Guzmán, D. Luis Acevedo Fraila, D. Juan Vázquez Re
(lruello, D. Pablo Lorenzo Sánchez, D. Antonio Mariano
Gramullaque Peña, D. Ceferino Barrera Perera, D. En
riqu Bellmont González, D. Luis Boado Ramírez, don
Ernesto Faguás Dieste, D. José Galán Vázquez, D. José
Alberto Gómez Malfaz, D. Francisco Caamafío González
D. Miguel Mira Carbonell.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar segundo del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Antonio Silveiro
Alvarez cese de prestar sus servicios a las órdenes del
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz y
pase a continuarlos a este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de marzo de 1932.
Vicealmínu ti4 C11(1112:u1011(.1 lespaello,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
de la Jurisdicción de Marina en Madrid, VicealmiranteY
AA"
{efe de 1;1 • Base naval principal dJ Cádiz, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se circule en Marina que en el Diario Oficial
del Ministerio de la Guerra número 5@, del año actual,
se inserta una disposición conc2diendo al Capitán de .Na
vío D. Luis Pascual del Pobil v Chigueri la Placa de la
Orden Militar de San Hermenegildo, «con antigüedad de
27 de marzo de 1931.
31 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
o
Dispone se circule en Marina que en el Diario Oficial
del Ministerio de la Guerra número 56, del año actual,
se inserta una disposición por la que se concede al Ca
pitán de Fragata D .Claudio Lago de Lanzós y Díaz la
Placa de la Orden Militar de San. Hermenegildo, con
antigüedad de 4 de octubre de 1931.
31 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e






Excmo. Sr. : Dada cuenta del resultado de los exá
menes verificadas en la Escuela de Radiotelegrafía de
Cartagena a los Maestres radiotelegrafistas que efectuaban
el curso para su ascenso a Auxiliar segundo radiotelegrafista,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Material, ha tenido a bien ascen
der a Auxiliares segundos radiotelegrafistas, con antigüedad
de 27 de febrero último, a los seis' Maestres que se relacio
nan v destinarlos a las estaciones radiotelegráficas de las de
pendencias que se indican:
Antonio López Molina, continuará destinado en el sub
marino C-2.
Rafael Pastor Font, del gonio de Tarifa al submarino
al
-1.
Antonio Castelló Revidiego, del gonio de Torre-Alta
República.






Madrid, 30 de marzo de
Alvarez, del gonio de Caranza al
Riudaverts,
1932.
del gofio de Mahón al
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra y Jefe de las ,Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
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Excmo. Sr:: El Gobierno de- la. República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Material; ha
tenido a bien disponer que mientras subsista la falta de
personal de Auxiliares segundos radiotelegrafistas y
Maes
tres de la especialidad para el servicio de las estaciones
radiogoniornétricas, se cubran las vacantes que existan
en las citadas estaeiories por personal de cabos radiotele
grafistas.
Madrid, 30 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe
Vicealmirantes Jefes de las. •




de la Sección de Material y





Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer se circule en Marina que por Orden minis
terial del Ramo d-,t Guerra, .de 18 del corriente mes, ha
sido concedida al Comandante de Infantería de Marina
D. Joaquín Feros Guerra la pensión de la Cruz de la Or
den Militar de San Hermenegildo, con la antigüedad de
20 de diciembre último, a percibir desde i.(1 de enerodel
año actual.
Lo que de orden comunicada por. el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to. Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario. interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina .e Inteventor
Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Republica se ha servido
disponer se circule en Marina que por Orden ministerial
del Ramo de Guerra, de 7 del corriente mes, ha sido con
cedida al Teniente (E. R. A. R.). de. Infantería de Ma
rina D. José Rodríguez 011eros la Medalla conmemora
tiva de campañas, con el pasador "Marruecos".
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 29 de.marzo de 1932.
El Subsecretario, interino.
Javier de Sillas




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se
gundo Teniente, retirado, de Infantería de Marina D. Juan
Fernández Márquez en solicitud de que sea revisado el ex
pediente de juicio contradictorio que dice se le formó en
el año 1898 para la concesión de la Cruz Laureada de San
Fernando, por su comportamiento en el combate librado
el día 3 de julio del mismo año entre el crucero Vizcaya,
de cuya guarnición formó parte, y la Escuadra de los Es
---ms141•
tados Unidos; el Gobierno de la República, de aciterdó
con lo informado por la Sección de Infantería de Marina
v Asesoría General del Ministerio, se ha servido desesti
marla por carecer .de derecho a lo que solicita,
toda vez
que el citado expediente no se formó, ni fué solicitada
la
formación del mismo por el interesado.
LO que de orden cómunicada por el señor Ministro
de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.






Jefe de la Rase naval principal de
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do disponer que los Ayudantes Auxiliares de segunda
clase de Infantería de Marina D. Eduardo Carreño Cas
tilla y D. Martín Parreño Mendigorra desempeñen el co
metido de Secretario de Causas en la Base naval principal
de Ferrol, sin perjuicio de continuar prestando todos los
servicios de su clase en las Fuerzas del Cuerpo de dicha
Base en donde se encuentran destinados.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 29 de marzo de I932,
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de




Circidar.—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido disponer que el primer Ayudante Auxiliar
de primera D. josé Moure Gotazálz continne destinado
en la junta Calificadora de destinos públicos.
Lo que de orden .comunicada por el señor Ministro de
11/Iarina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.






Excmo. Sr.: Consecuente a lo cJispuesto en la Orden
del Ministerio de Hacienda de 24 01 actual (Gaceta nú
mero 85) estableciendo la Intervención Civil en Marina,
y con el fin de acomodar el personal del Cuerpo de Inten
dencia a las plantillas vigentes, el Gobierno de la Repúbli
ca, de conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar los
cambios de destino contenidos en la siguiente relación.
Madrid, 26 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ainisterio,
Señores...






NOMBRES Destinos en que cesan
Idem... .....




































_Xdolfo Boneet y Pol iliterventor Central.Rafael Barrera Hernández 'Jefe Ne..:ociado Teneduda de Libres
l IntervenciónCentral. é
• Juan Gómez García. Interventor d- la Base Naval de Car
tagena
» Miguel López González Jefe del Negociado de Contabilidad
de la O. deflación de Pages del Mi
nist• rio .. •
• José Martínez Avaia Jefe del Tercer Negociado de la In
tendencia Geaera I .............. Idetn.
• Enrique M.-13ruquetas Manteca luterventor de la Base Naval de Fe.
rrol - Jefe Tercer Negociado. do la Inteu
» Antonio Mateo Fortuny....... Com sario Intei ventor de Bdicares y ciencia Gene! al .
B s Naval de Mahón Jefe del Negociado de !Contabilidad
de la Ordenación de Pagos del Mi
nisterio.
» Lorenzo Prat Delcout Intervertilr de la Base Nava]de Cádiz Disponible fol zoso.
* Jerónimo Martínez y llartinez ,Jefe del Negociado de Material de la
Intervención Central. .. ‘. Idem.
Jefe del Negociado de Personal de la
Intervención Central . Idetn,
Secretario de la Intendencia General.
y Jefe del Negociado de Personal
del Cuerpo Idem.
Jefe del Negociado de Contabilidadide la Ordenación de Pagos de la
Base Naval Principal de Cádiz Idem.
-Xuxiliar Negociado de Contabilidad
y Ordenación de Pagos del Ministe
rio
interventor de las Compañías de Na
vegación





» José Cabrerizo de la Serna
» Pablo Rodríguez
• Pedro González Camoyano....
» Ernesto Vicente y Frai tz
» Miguel Rosendo Poure.
» Victor García Valdes .
» Juan Bita.; y Domínuez
» Jaime Sai v'á Riera
» Pedro Velón y Pardo
3 Carlos Martell y Viniegra
» Gaspa- Núñez Limón ..... • • •
» Ricardo de Isasi é Ivizón
» Saturnino Calderón Méli da...
» .Juan Gea Sacasa
» José Gutiérrez del Aiamo
» Eduardo de Abreu é Iturbide
» Jesús Lobera y Saiz Pardo..• •
Secretario de la Intendencia General
y Jefe del Neg ciado de Personal
Auxiliar de la Intervención Central del Cuerpo.
del Minit.terio Auxiliar del Nego&ado de Contabili
dad dé la Ordenación General de
1•. Pagos.
Licencia por wifermo. • , 1Comisario Acorazado «Jaime I».
Habilitado Provincia Mallorca Comisario C( ucero 1República e
Auxiliar Intervención de la Base Na
val de Ferro! Comisario Provincia Noroeste (La Co
Comisario Int rventor de las Provin- i uña).
cías del Sur (Cádiz). Jefe del Negociado de Contabilidad
Jefe Negociado de Pertonal y Mate- de la Ordenación de l'yes de Cádiz
rial- de la Intel vención de la Base
Naval de Cádiz Jefe del Negociado de Obras y Tene
duría de L bros del Arsenal de la
Jefe de Obras y Teneduriade Libros
del A rs3nal de la Carraca
Habilitado General del Ministerio
Habilitado de laBaseNaval de Mahón
Habilitado do la Ayudantía Mayor
del Ministerio
Continúa en su actual destino
Habilitado de la Provincia de Melilla
• Antonio Riquelde Iturralde... Habilitado Provincia de ( enta
» Luis Maldonado y Girón Continúa en su actual desti,lo
» Pedro García de Léaniz y Apa
rici Auxiliar TercerNegociado de la In
tendencia General
e Antonio Soriano y Palazón .... Auxiliar de !a Comisaría de Trans
portes v Subsistencias y Jefe de la
Factoría del Ministerio
e José M. de Iraola y Aguirre... Auxiliar Intervención Compañias
Subvencionadas.
» Luis de Arman Macla Auxiliar do la Intervención Central .
» José E Montoya Pascual Auxiliar de la Intervención de Carta
. José L. de Montalvo 'y García gena
Camba Auxiliar de la Intervención de la Ba
se Naval de Ferrol
• Juan de Dios Casas y Ochoa... Continúa en su destino
» Andrés Aguilera y Arqueros... Base Naval Principal de Cartagena ..





Comisario de los servicios deBaleares
Disponible forzoso.
Habilitado de oficiales Generales.
Habitado de las Provincias de Cá
diz y Algeciras.
Habilitado de los servicios del Norte
de África.
Auxiliar Negociado 3.° de la Intenden
dencia Ganeral y Habilitado del C.
. de FIuefanos.-
Habilitado de la Ayudantía Mayor
del Ministerio.
Habilitado General de Ministerio.
Sec,retarib de la Ordenación de Pago
del Ministerio del Material.
Auxiliar de la Jefatura de Transpor
tes y subsistencias y Jefe de la
Factoría del Ministerio.
Habilitado de los Servicias de Balea
res.
Habilitado de las Escuelas de Mari
nería.
I-Tabilitado de las Defensas Submari
nas de Cádiz y Cañonero «Laya».
Habilitado del Transporte «Almiran
te Lobo».
Habilitado Base Submarinos de Car
tagena.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Vestuarios.
Excmo. Sr.: Vista instancia que eleva doña Inés Ahu
mada Muñoz, viuda del Contralmirante de la Armada don
-Manuel Calderón y Hostos, en solicitud de que a su hijo
D. Ramón Calderón y Ahumada, alumno de la Escuela
Naval, se le abone por el Estado el importe del vestuario
que k fué facilitado por dicha Escuela cuando por virtud
de decreto del io de septiembre último (P. 0. núm. 240)
pasó a ésta y dejó de ser alumno de la de Infantería de
Marina, el Gobierno de la República, de conformidad con el
dictamen de la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a hien acceder a lo solicitado.
■,Iadrid, 24 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres.. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz e Intendente General de Marina.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Cionio consecuencia de expediente instrui
do por razón de la instancia presentada por doña .Encar
nación Gómez García, Maestra Superior de primera en
señanza, en solicitud 'de que a los servicios que desde 19oiviene prestando en el Arsenal de La Carraca como pro
fesora de los hijos del personal de Marina con destino en
aquel establecimiento se les dé carácter oficial y se incluya
a tal fin en presupuesto una remuneración análoga a la
que se satisface a las Mecanógrafas del Ministerio, el Go
bierno de la República, de conformidad con los dictámenes
de la Sección de Personal e Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer que se considere como permanente el destino que desempeña doñaEncarnación Gómez García con los mismos haberes y eniguales condiciones que las Mecanógrafas del Ministerio,incluyéndose en el próximo presupuesto el crédito correspondiente y abonándoseles sus emolumentos del ario actual con cargo al capítulo 12, artículo 1.° del presupuestoen ejercicios y de que ha de regir a partir de 1.° de abrilpróximo.
Madrid, 19 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa




Excmo. Sr.: Dada Cuenta de la Orden comunicada del
Ministerio de Estado, en que traslada Nota del Embajador de Bélgica en Madrid, interesando la inscripción del
personal de los Servicios Sanitarios de las Armas de Tie
rra, Mat y Aire para el ciclo de conferencias que sobreMedicina Militar tendrá lugar durante los (lías 23, 24
y 25 de junio del presente año, en Lieja, análogas a las
que por acuerdo unánime de la Oficina Internacional deDocumentación de Medicina Militar se celebrarán anual




poner que se autorice a los jefes y Oficiales de Sanidad
de la Armada que lo deseen para asistir al ciclo de con
ferencias de referencia, siendo de su cuenta los gastos
que se les ocasionen y siempre que las necesidades del
servicio lo permitan, debiendo solicitar la inscripción por
el conducto reglamentario de la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada. a fin de que la misma lo haga
del Director de la mencionada Oficina Internacional.
Madrid, 26 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.




Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Concede cuatro meses de licencia i or enfermo para
San Fernando (Cádiz),
.
al Auxiliar segundo de Sanidad
de la Armada D. Joaquín Torres López, percibiendo sus
haberes durante la misma por la Habilitación General de
la Base naval principal de Cádiz, y aprueba el anticipo
que de la referida licencia le ha otorgado el jefe de las
Fuerzas navales (le! Norte de Africa.
26 de marzo de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de ¡os Servicios Sanitarios.
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte






Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia que V. E. cur
sa a este Ministerio con fecha 14 del corriente mes, del
aprendiz marinero, en segunda situación del servicio ac
tivo, Joaquín Hernández Cánovas, en súplica de que se
le conceda la invalidación de varias notas desfavorables
que figuran en su libreta, de conformidad con lo infor
mado por el General Auditor Jefe de la Sección de Jus
ticia, he tenido a bien disponer sea devuelta la misma
a V. E. para que, a tenor de lo prevenido en el artículo 2.°
del Decreto de I.° de mayo del pasado año W. 0. núme
ro 99) le sean invalidadas al interesado, como ya debió
hacerse a su debido tiempo, las aludidas notas por medio
de la correspondiente contra-nota, expresándose en ella
que no producirán efecto alguno en t.l porvenir, a partir
de la fecha del aludido Decreto.
Con relación a la consulta que V. E. formula con res
pecto a la interpretación que ha de darse a los apartados e)
y f) de la Orden circular de 16 de diciembre del año último (D. O. núm. 285), de conformidad, asimismo, conlo informado por aquella Sección, he acordado resolver
que la invalidación concedida por dichos preceptos se refiere a todas las correcciones impuestas en vía disciplina
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ria o gubernativa. provengan o no de proc.xlimiento es
crito. siempre que tengan ese carácter y aun cuando los
interesados, si se trata de clases- o individuos de marine
ría <t• tropa v asimilados de la *Armada, no se encuentren
ya pfesentes en filas.
Lo que de orden del Gobierno de la República mani
fiesto a V. E. para su conocimiento v efectos.—Madrid.
26 de marzo de 1932.
G1RAI..
Sres. General Auditor, Jefe de la Sección de Justicia,







Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente disposición. publicada en el DIARIO OFICIAL
número 75. página 517, se reproduce debidamente rec
tificada:
Ilmo. Sr.: Visto el escrito que dirige a 'ese Centro
el Presidente de la Asociación de "Maquinistas Navales de
Cádiz, manifestando que el primer Maquinista Naval don
José Gid Díaz, nombrado Vocal del Tribunal de exáme
nes para Maquinistas Navales, por Orden ministerial de
29 de febrero próximo pasado, no podrá tomar parte en
el mismo, el -Gobierno- de la República, de acuerdo con, la
propuesta de la mencionada Asociación, se ha servido nom
brar sustituto del mismo al de igual clase D. Francisco
Rodríguez Masoni, el cual deberá atenerse a lo que dis
pone la Orden ministerial antes mencionada.
Lo que manifiesto a V. I. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 28 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandantes de Marina de El Ferrol,
Bilbao, Barcelona, Cartagena y Cádiz.
Señores...
Comisiones.
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección General de Nave
gación, Pesca e Industrias Marítimas y lo
informado por
la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que la Comisión nombrada para realizar las
pruebas de velocidad v reconocimiento para la admisión
definitiva del vapor Plus- Ultra de la Compañía Trasme
diterránea. en el puerto de Cádiz, integrada por el Capi
tán de Navío D. Angel Carrasco y González-Elipe, Jefe
de la Sección de Navegación, el Capitán de Ingenieros
Navales D. Pedro de la 'Rosa, el Comisario-Interventoi
de las Compañías subvencionadas D. Miguel Ros-,:ndo, es
indemnizable por los días necesarios para el cometido de
su desempz_-fio \- que, por tanto, corresponde a dicha co
misión, aparte de efectuarse los viajes por cuenta del Es
tado, con arreglo a la legislación vigente, las dietas de
comisión del servicio inherentes a los destinos que cada
tino desempeñan y en la forma y cuantía qu'e prefija el
articulo 4." del capítulo 2.° del real Decreto de 18 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145).
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v efec
tos consiguientes.—Madrid, 25 de marzo de 1932.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Indeterminado.
irircular.—Ilmo. Sr. : Como consecuencia de consulta
elevada por el señor Comandante de Marina de Valencia,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo infor
mado por la Dirección General de Navegación y Asesoría
de la misma, ha tenido a bien disponer que, con arreglo a
la legislación vigente, todos los ciudadanos 'están obliga
dos a contestar a los requerimientos hechos por Notarios,
dentro del término de la jurisdicción en que ejerzan sus fun
cioaes, pero teniéndose muy en cuenta que cuando los reque
ridos ostenten el carácter de funcionarios públicos no esta
rán nunca obligados a revelar los secretos que conozcan por
razón de su oficio, ni podrán entregar papeles o copias
de los que tengan a su cargo y que no deban ser publica
dos, ya que caso ele hacerlo cometerían el delito de viola
ción ele secretos, que define y castiga el vigente Código
Penal en su capítulo IV, título VII del libro II.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento v efectos.—_
Madrid, -25 de marzo de I4:32.
• -
es • • •••■•• •■•• GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus






Por haberse observado error en la Orden ministerial
de 19 del corriente mes (D. O. núm. 71), que confiere desti
no a personal del Cuerpo de Auxiliares Navales, se rectifi
ca en el sentido siguiente:
Remolcador "Cartagenero.
Oficial segundo D. Juan Vida! Gómez.
Brigadas de instrucción del Arsenal de Ferrol.
Oficial segundo 1). Alejandro Pérez Corral.
Idem íd. D. José Rodríguez Seoane.
Auxiliar segundo D. José Montero Ameneiro.
Idem íd. D. Luis López Rodríguez.
Madrid, 27 de marzo de 1932.—El Jefe del Negociado,
Crishíbal González Aller.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
